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 Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan
model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara
pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebutuhan yang dilakukan saat
penanganan kesehatan harus dilayani dengan baik. Kebijakan kesehatan model
gampong sehat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat
ditingkat gampong hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan
yakni lingkungan 40%, perilaku 35%, faktor layanan kesehatan 20%, dan faktor
genetik 5%.
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator apa saja pemerintah
kota Banda Aceh dalam penerapan model gampong sehat dan untuk mengetahui
bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam penerapan inovasi
program model gampong Sehat.  
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif Deskriptif, data
yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
Dinas Kesehatan kota Banda Aceh dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan
membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan model gampong sehat
terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yakni
masih kurangnya pemahaman betapa penting dalam menjaga kesehatan
dilingkungannya, Hal ini disebabkan karena kurangnya perilaku masyarakat
dalam membangun hidup sehat. Betapa penting menjaga kelestarian lingkungan
kesehatan serta membuat sebuah regulasi gampong tentang kesehatan dan
menyiapkan data informasi dalam mendukung pelayanan kesehatan. Cara
pemerintah kota Banda Aceh dalam penerapan model gampong sehat dengan
melakukan strategi persiapan mengumpulkan data informasi kesehatan, kesiapan
gampong mengikuti model gampong sehat, implementasi kebijakan model
gampong sehat, serta peran pemangku kepentingan dan Penghambat dalam
menyukseskan kebijakan model gampong sehat.
 Sarannya kepada Pemerintah harus mampu dalam membangun pola pikir
masyarakat secara bertahap sehingga masyarakat memunculkan kesadaran dalam
menjaga kesehatan, saran untuk masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa
kepedulian terhadap kesehatan dengan mambangun pola perilaku dan lingkungan
yang lebih baik.
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